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PROGRAM 
Jacques Offenbach 
(1818-1880) 
Madame Poiretapee 
Madame Madou 
Madame Beurrefondu 
Raflafla 
Commissaire 
Ciboulette 
CroGte-au-pot 
Director 
Jacques Offenbach 
Crespel 
Antonia 
Nicklausse 
Director 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Ariodante 
Ginevra 
Rupert Holmes 
(b. 1947) 
Edwin Drood 
Rosa Bud 
(S)He Wears the Pants, Part Deux 
From Mesdames de la Halle 
Act I: Septour bouffe 
Miguel Alasco 
Nick Hummel 
David Donovan Crespo 
Daveon Bolden 
Christophe Kennedy 
Lacy Burchfield 
Nora Stewart 
Cheyna Alexander 
From Les contes d'Hoffmann 
Act Ill: Melodrame et Belle nuit 
Eliysheba Anderson 
JeVoi Blount 
Lakesha Harden 
Suzanne Stone 
From Ariodante 
Act I 
. - ~ . 
Aria: Qui d'amor nel suo linguaggio 
Recitative: Tamera dunque sempre, idolo mio 
Duet: Prendi, prendi da questa mano 
Olivia Sirota 
Ashlee Ruder 
From The Mystery of Edwin Drood 
Act I: Perfect Strangers 
Nora Stewart 
Angelica Lash 
Christoph Willibald Gluck 
(1714-1787) 
Orpheus 
Eurydice 
Amor 
Director 
Jean-Baptiste Lully 
(1632-1687) 
Armide 
La Haine 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Countess 
Susanna 
Cherubino 
Director 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
Octavian 
Sophie 
Director 
Ben Moore 
(b . 1960) 
Stephanie Weiss 
Giacomo Meyerbeer 
(1791-1864) 
Urbain 
Raoul 
Tavannes 
Gosse 
De Retz 
Meru 
St. Bris 
Marcello 
Friday,April25,2014 
From Orpheus ed Euridice 
Act II : Gaudio, gaudio son al cuore 
Mareah Martin 
Taylor Kowalski 
Stephany Padua 
Jonathan Baltera 
From Armide 
Act Ill: Venez, Haine implacable 
Dawn McCollum 
Alex Price 
From Le nozze di Figaro 
Act II 
Recitative: Quanta duolmi , Susanna 
Aria : Voi che sapete 
Recitative: Bravo che bella voce! 
Aria : Venite, inginocchiatevi 
Eliysheba Anderson 
Lexi Rodriguez 
Breanna Lesure 
Stephanie Weiss 
From Der Rosenkavalier 
Act Ill: 1st ein Traum , 
Michaela Linderman 
Angelica Lash 
Stephanie Weiss 
Sexy Lady 
From Les Huguenots 
Act I: Nobles seigneurs, salut! 
Act Ill: Septet of the Duel 
Richelle Janushan 
Andrew Macadangdang 
Edwin Cerna II 
Barry Stanton 
Jonathan Jefferson 
Mark Mccreery 
Nick Hummel 
Christophe Kennedy 
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